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Kafe Lemari Kopi merupakan sebuah kafe yang buka di BSD, Tangerang Selatan. 
Kafe ini memberikan suasana rumahan yang dapat digunakan pengunjungnya 
untuk melakukan berbagai kegiatan. Kafe ini juga berusaha untuk membentuk 
ikatan pertemanan antara kafe Lemari Kopi dengan pengunjungnya agar 
pengunjungnya merasa seperti berada di rumah temannya. Dari berbagai 
keunkinan tersebut, kafe Lemari Kopi mengalami masalah yaitu penurunan 
penjualan jika dibandingkan tahun pertama dibukanya kafe ini. Terdapat juga 
lebih dari 10 kafe kopi yang baru buka sehingga membuat persaingan menjadi 
lebih berat. Berdasarkan hasil survey kuisioner, masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui keberadaan kafe Lemari Kopi dan belum yakin untuk 
mengunjungi kafe Lemari Kopi. Kafe Lemari Kopi juga belum menjalankan 
kegiatan promosi dengan baik. Oleh karena itu kafe Lemari Kopi membutuhkan 
promosi yang lebih persuasif berupa iklan. Metode penelitian yang digunakan 
berupa metode campuran dengan teknik pengambilan data kuantitatif berupa 
kuisioner dan kualitatif berupa wawancara dan observasi. Metode perancangan 
iklan yang digunakan yaitu metode dari Robin Landa yang terdiri dari 6 fase yaitu 
overview, strategy, ideas, design, production dan implementation. Hasil dari 
perancangan iklan ini berupa visualisasi audio visual, digital dan cetak. Media 
yang digunakan adalah Instagram, Youtube, Nomadicads, dan standing banner. 
 









Lemari Kopi Cafe is a cafe that is open in BSD, South Tangerang. This cafe 
provides a homey atmosphere that visitors can use to carry out various activities. 
This cafe also tries to form friendships between the Lemari Kopi cafe and its 
visitors so that visitors feel like they are at their friend's house. Of these various 
possibilities, Lemari Kopi cafe experienced a problem, namely a decrease in sales 
compared to the first year that this cafe opened. There are also more than 10 
coffee cafes that have recently opened, making the competition even tougher. 
Based on the results of the questionnaire survey, there are still many people who 
do not know the existence of Lemari Kopi cafe and are not sure to visit Lemari 
Kopi cafe. Lemari Kopi Café has not been running its promotional activities well. 
Therefore Lemari Kopi cafe needs a more persuasive promotion in the form of 
advertising. The research method used is a mixed method with quantitative data 
collection techniques in the form of questionnaires and qualitative in the form of 
interviews and observations. The advertising design method used is the Robin 
Landa method which consists of 6 phases, namely overview, strategy, ideas, 
design, production and implementation. The results of this advertising design are 
in the form of audio-visual, digital and print visualization. The media used are 
Instagram, Youtube, Nomadicads, and standing banners. 
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